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E o T o R A L
Q ueremos presentar a la comunidad académica de la UniversidadNacional de Colombia y al sector externo y empresarial, una se-
rie de artículos que muestran parte de los temas de investigación
desarrollados por los docentes pertenecientes a los Departamen-
tos que conforman las unidades básicas de gestión académico
administrativas.
Estamos empeñados en seguir trabajando en un mejor
escalafonamiento de nuestra Revista según la clasificación de
Colciencias, y para ello generaremos acciones que permitan al-
canzar este objetivo. En esa dirección invitamos a los profesores
de la Facultad a construir conjuntamente el anterior propósito.
La nueva estructura del Instituto de Investigación y Exten-
sión I.E.I., nos deberá permitir una mejor gestión académico
administrativa en lo pertinente a las distintas publicaciones que
genere la Facultad en el inmediato futuro y a la actitud proactiva
que realice la comunidad universitaria.
